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 ْمُكُِسفَْنِلِ ْمُتْنَسَْحأ ْمُتْنَسَْحأ ِْنإ 
“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi 
diri kalian sendiri” (QS. Al-Isra:7) 
 
 
 ِسانِلل ْمُهُعَفَْنأ ِسانلا ُرْيَخ 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 
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